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メコン地域開発と雲南省の経済発展 
 
大学院経済学研究科博士課程  施 錦芳 
に 
注目されているメコン地域開発は、メコン河流域６ヵ国・地域の国境をまたいだ地域を広域
発しようとするプロジェクトである。メコン河上流に位置する雲南省は、中国の内陸部の中
発展が最も遅れている地域の一つであり、雲南省政府はメコン地域開発を生かして、経済発
快馬加鞭」（早馬に鞭を当てる、速い上になお速くすること）することを目的としている。 
は、メコン地域開発と雲南省経済の発展の経緯を整理し、現在メコン地域開発、および
の経済発展がどのような情況にあるのかを考察すると共に、メコン地域開発に伴う諸問
探究してみた。最後に、メコン河上流に位置する雲南省の今後の開発戦略についていく
留意点を述べてみたい。 
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